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督府颁布《国语传习所规则》，设立恒春国语传习所等 14 间国( 日) 语传习所，“以开日本语传习之
途，以谋施政上之便，进而奠立教化之基。”［28］因恒春支厅“所在地内的蕃人较温和顺从，沟通互
畅，彼此相互之事亦相通，关系日益密切”［29］，日语传习所开设后教育效果显著，遂决定于恒春城以






















































由表 1 可见，从 1905 年开始，高山族学童接受教育的公学校及班级、教员、学童数都在逐年增
加，规模渐趋扩大。
表 1 “蕃人”公学校状况统计表
学校数 班级数 教员数 儿童数 毕业生
1905 年 15 26 35 966 0
1910 年 17 42 51 1732 120
1915 年 23 70 87 2889 216
1920 年 28 111 148 4707 614
资料来源: 台湾教育会编:《台湾教育沿革志》，东京: 青史社，1982 年，第 503－504 页
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殖民当局在台湾高山族地区设立的蕃童教育所已达 183 所，班级数 253 个，培养毕业生 1 万余人
( 详见表 2) ，“蕃童”平均入学率达到近 70%。
表 2 “蕃童”教育所状况统计表( 截至 1935 年 4 月底)
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续表 2


















资料来源: 台湾教育会编:《台湾教育沿革志》，东京: 青史社，1982 年，第 505－506 页
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The Technique of Disciplinary Power: Aboriginal Education in Taiwan in
the Period of Japanese Ｒule
DONG Jian－huia，ZHANG Xue－tingb
( a． College of Humanities; b． School of Sociology and Anthropology，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005)
Abstract: Disciplinary power shapes the individual． The aim of disciplinary education is to produce individuals conforming
to the system． During the period of Japanese rule in Taiwan，the Japanese colonial government set up Japanese training in-
stitutes，public schools and children’educational centers for Taiwanese aborigines，in order to consolidate its colonial rule．
It attempted to instill the national ideology of Japan in Taiwanese aborigines by the way of education，and sought to change
the native language and customs of Taiwanese aborigines by using the technique of disciplinary power． Japanese colonial
rulers used the technique of disciplinary power not only to secure the obedience of Taiwanese aborigines，but also to remodel
their ideology． They were attempting to achieve“assimilation”through colonial education by applying the force of state．
Keywords: disciplinary power，period of Japanese rule，Taiwanese aborigines，education
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